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Komitesinin kongresi
CİHAD BABAN
B ir seneye yakın zamandaııberi muvaffakiyetli bir mec mua çıkaran arkadaşımız Osman Nebioğhı, bu sefer 
mecmuası için gazetelere verdiği ilânda, bu dergide 
(¡Türk Halkını Geri Bıraktırma Komitesinin Kongresit- 
isimli bir yazının mevcudiyetini bildiriyordu- He>- zaman 
seve seve ve büyük bir alâkayla takip ettiğimiz mecmuayı 
aldık, ve bu güzel yazıyı hararetle okuduk. Nebioğlu hayalî 
bir kongre tasavvur ediyor. Bu kongredekiler, Türk halkını 
geri bırakmayı kendilerine gaye edinmişler... Müzakereler 
açılıyor ve herkes bu halkı geri bırakmak için tedbirler dü­
şünüyor. Karar şu: Fikrin işleneceği ve yapılacağı meta kâ­
ğıttır. Amerikada yılda insan başına 22,5 kilo kâğıt sarfedil- 
mektedir. Bu mıkdar Fransa ve Fiıılândiyada 6-5, İsviçrr.c’e 
11, İsveçte 16, Avustralyada 16, Romanyada 5, Türkiyede 
ise yarım kilodur. İsrailde bu mikdar Türkiyeden yedi. Fi 
lipin adalarında iki, Malezyada birbuçuk defa fazladır. Yâni 
bir topluluğun maddî medeniyeti ile kâğıt sarfiyatı arasın 
da riyazi bir nisbet kurmak mümkündür.
Şu halde biz de mademki Türk halkını geıi bırakmak 
istiyoruz. Gümrük yoluyla, İdarî mevzuatla, millî fabri­
kamızın işîeyiş tarzıyla ve nihayet posta ücretlerini yük­
sek tutmak usuliyle, kâğıdın istihlâkine mâni oluruz. Fikir 
yürümez, vatandaş geri kalır. İşle bu muhayyel kongrenin 
kararlan da bu noktalarda toplanır...
Zeki ve sevimli arkadaşımız Osman Nebioğluııun, Yir­
minci Asır dergisinde fantezik bir üslûpla yazdığı yazının 
ne kadar yakıcı ve ıztırap verici bir mevzua temas ettiğini 
ifadeye lüzum görmüyoruz. Türkiyede rakamlara nazaran 
okuma yazma bilenlerin mikdaıı %35 dir. Rakamlara naza 
ran dedik, fakat, hakikatle bu %35 in ne mikdaı-ı cidden 
okur yazar o dahi şüphelidir. Kaldı ki, bugün dahi vatan­
daşları okutup yazmak mevzuunda yine halledilmesi çok 
müşkül olan bir buhranın içindeyiz. Bundan yirmi sene 
evvel, nüfusumuz 13 milyon ve okuma yazma bilenlerin 
mikdaıı %3 iken, takriben bir milyon insaıı okuyor, 12 
milyon vatandaş da cehaletin kucağında bunalıyordu. Bu­
gün nüfusumuz 21 milyondur. Okuma yazma bilenlerin 
mıkdarı %35 olduğuna göre, bu 21 milyonun 7 milyonu
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okumakta, fakat buna mukabil 14 milyon insan cehaletin 
,j kucağında yine karanlıklar içinde bocalamaktadır.
/ Bir başka ifade ile, okuma yazma öğrettiğimiz insanla­
sın artış mikdarı nüfus artışına tekabül etmediği için, nü­
fusumuz çoğaldıkça, cahillerin mikdarı da düne nazaran 
j _ artmaktadır. Dün bu topraklarda 12 milyon ümmî varken, 
bu rakam bugün bütün gayretlere rağmen 14 milyona yük 
i »e'miştir. Bu büyük tehlike üzerine hükümetin dikkat na­
zarın: çektikten soııra, arkadaşımız Nebioğlunun çok acı 
bir surette lenkid etliği mevzuda biz de kendisini destekle­
meğe çalışalım... Türkiye münakalât bakımından zaten fa­
kır bir memlekettir. Birçok yerlere tren gitmez, yollarımız 
Bozuktur. Bu noksanın üzerine bir de kâğıt yokluğu yü- 
\ zür.den yazının oralara ulaşmadığını görürsek elbet üzülü 
( Tüz' Bir milleti millet yapan, kâğıttır dersek, mübalâğa et- 
J *»>? olmayız. Gazetesi olmayan bir memleket millî vahdeti­
ni kurmuş sayılamaz. Bir câmia kitapsız yaşayamaz. Mec­
mualar fikir ve zihin hamlelerinin eseridir. Onları balta­
lamak aklı baltalamaktır.
Biz, bir lakım malî mülâhazalarla Nasreddin Hoca gi 
ki, bindiğimiz dalları keser, döviz, güm.’ük, fiat, nakliyat 
politikaları ile bu kâğıdı islediğimiz kadar bol ve ucuz elde 
etmeğe mâni oljrsak, belki bilvasıta, fakat herhalde doğ­
ruca milli kültüre ulaşan bir hıyaneti İrtikâp etmiş oluruz.
Nebioğlu arkadaşımız, ters işleyen mantıkların kâğıt 
mevzuunda memleketi nasıl büyük zararlara soktuğunu, 
fantezik, fakat acı bir kalemle isbat etmeğe çalışmıştır. O 
j yazıyı okuyucularımıza bilhassa tavsiye ederiz. Fakat, e 
\ Tazıyı okuyan her okuyucunun de, o yazıdan ilham alarak 
{ kendi sahasında böyle mantıksız garibelere dair misaller 
| »ereceğinden de eminiz.
Memlekette medeni bir düşünceye, ileriyi gören dina- 
/ mik zekâlara olan hasretin artmakta olduğunu görüyoruz.
1 He çare ki, idare mekanizmamız, bu hasrete mukabele et- 
■/ ineklen âcizdir.
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